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  Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder 
pada ukuran perusahaan, persentase kepemilikan institusional, persentase 
leverage, persentase profitabilitas dan rasio pembayaran dividend pada perusahaan 
sektor keuangan di bursa efek Indonesia. Penelitian ini mengambil judul: “The 
Effect of Company Size, Institutional Ownership, Leverage and Profitability on 
Dividends Payout Ratio (Study of Financial Sector Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2016-2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk  
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, persentase kepemilikan institusional, 
persentase leverage dan persentase profitabilitas terhadap rasio pembayaran 
dividend. 
  Populasi dalam  penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan di bursa 
efek Indonesia dalam kurun waktu 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 16 perusahaan dalam 3 tahun periode. Teknik  pengambilan sample 
yang digunakan adalah purposive sampling dan analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable kepemilikan institusional 
dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap rasio pembayaran 
dividend. Sementara itu, variable ukuran perusahaan dan leverage tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap rasio pembayaran dividend. 
Implikasi dari penelitian ini adalah manajer perusahaan diharapkan dalam 
mengambil keputusan rasio pembayaran dividen dengan melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, diharapkan perusahaan dapat menghindari masalah 
agensi yang dapat menyebabkan biaya agensi di perusahaan, bagi investor 
perusahaan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi investor dalam 
berinvestasi di perusahaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi  




memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
dividend payout ratio pada perusahaan sektor keuangan, dan diharapkan dapat 
dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang rasio pembayaran 
dividen, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk mengetahui 
variabel lain yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen. 
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This study is a study that uses secondary data on company size, percentage 
of institutional ownership, percentage of leverage, percentage of profitability, and 
dividend payout ratios in financial sector companies on the Indonesian stock 
exchange. This research takes the title: "The Effect of Company Size, Institutional 
Ownership, Leverage, and Profitability on Dividends Payout Ratio (Study of 
Financial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-
2018)". This study aims to determine the effect of company size, percentage of 
institutional ownership, percentage of leverage, and percentage of profitability on 
dividend payout ratio. 
The population in this study were financial sector companies on the 
Indonesian stock exchange in the period 2016-2018. The sample in this study 
were 16 companies in a 3 year period. The sampling technique used was 
purposive sampling and the data analysis used was multiple linear regression 
analysis. 
The results of this study indicate that institutional ownership and 




Meanwhile, the variable company size and leverage does not have a significant 
effect on the dividend payout ratio. 
The implication of this research is that company managers are expected to 
make dividend payout ratio decisions by looking at the factors that influence it, 
this is hoped that the company can avoid agency problems that can cause agency 
costs in the company, for corporate investors it is expected to be used as reference 
material for investing in the company by looking at the factors that affect the 
dividend payout ratio before investing, this study is expected to provide 
information about the factors that can affect the dividend payout ratio, and it is 
expected can to be used as a reference for subsequent research in the field of 
dividend payout ratios, subsequent researchers can add other variables to find out 
other variables that affect the dividend payout ratio. 
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